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En	 effet	 ce	Mémoire	 est	 constitué	 de	 deux	 parties	 principales,	 la	 première	 est	 un	 blog	















Dans	 cette	 introduction	 je	 vais	 vous	 présenter	 les	 objectifs	 de	 mon	 travail,	 quelques	





























IBAGM300	 –	 Mémoire	 :	
Business	 model	 design	 et	
innovation	 –	 Projet	
d’analyse	












IBAGM323	 –	 Gestion	 de	
projet	 et	 gestion	 des	
risques	





















IBAGM311	 –	 Théories	 et	
Stratégies	d’innovation	en	
ICT	


























En	 fait	 cette	 problématique	 vient	 d’un	 besoin	 personnel	 que	 j’éprouve	 depuis	 plusieurs	



































































































Certaines	recommandations	 techniques	sont	 faites	mais	aucun	obstacle	 technique	ne	sera	
considéré	comme	rédhibitoire.	
Par	exemple	vu	que	les	APIs	vers	les	banques	promises	par	la	DSP2	(voir	<La	directive	















































































































































Les	 Fintechs	 sont	 des	 sociétés	 technologiques	 agissant	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 finance	 qui	
choisissent	un	service	particulier	de	la	banque	et	en	font	leur	spécialité.		
Grâce	 à	 des	 structures	 légères,	 elles	 profitent	 de	 l’aire	 numérique	 pour	mettre	 en	 place	





















































































































La	 proposition	 de	 valeur	 décrit	 le	 groupe	 de	 produits	 et	 de	 services	 qui	 créent	 de	 la	
valeur	pour	un	segment	de	clients	spécifique.	Il	s'agit	de	l'offre	qui	différencie	une	entreprise	















































§ Par	 exemple	 :	 pour	 les	 paiements	 récurrents	 avec	 échéances	





































































































• Les	 revenus	 sont-ils	 récurrents	 (=	 qui	 résultent	 de	 paiements	 faits	 à	 intervalles	














































































































































































































































































Le	 Kanban24	 est	 un	 framework	 faisant	 partie	 du	 monde	 Agile,	 hérité	 des	 processus	 de	
fabrication	«	just	on	time	»	de	Toyota.	
Le	 Kanban	 board	 est	 un	 outil	 facile	 pour	 représenter	 un	 Product	 (ou	 Sprint)	 backlog.	
Habituellement	 il	est	utilisé	pour	montrer	 l’avancement	d’une	user	story	(ou	d’une	tâche),	
colonne	par	colonne.	






































































































*Dans	 le	 MVP	 on	 permet	 aux	 utilisateurs	 de	 catégoriser	
manuellement	 leurs	 transactions.	 Cela	 sera	 nécessaire	 au	
début	 afin	 d’alimenter	 la	 base	 de	 connaissance	 de	
l’application.		





*	 Afin	 d’assurer	 la	 catégorisation	 automatique	 des	








Gestion	 la	 plus	 simple	 du	 budgeting	 avec	 la	 possibilité	 de	
fixer	un	niveau	d’épargne	voulu	et	de	vérifier	l’évolution	des	












































et	 les	 utiliser	 en	 catégorisation	 automatique	 et	
manuelle.	
	










Apparition	 des	 fonctionnalités	 de	 traitement	 des	
transactions	:	
*	 Un	 commentaire	 peut	 être	 ajouté	 à	 chaque	
transaction.	
*	Il	est	possible	de	découper	une	transaction	en	sous-





















































Fonctionnalité	 permettant	 de	 prendre	 en	







































































Commentaire	 L’analyse	 business	 était	 consacrée	 aux	 besoins	 du	 business,	 à	 présent	 l’analyse	
































Le	schéma	de	contexte	est	simple	avec	«	 les	banques	»	qui	fournissent	 les	transactions,	 le	








































belge.	 De	 nombreuses	 APIs	 développées	 vers	 les	 banques	 françaises	 et	 quelques	











L’application	de	 la	directive	par	 les	états	et	par	 les	banques	et	par	conséquent	 l’accès	aux	










tard,	soit	en	2009	(pour	 la	France).	Cette	première	directive	a	 fourni	 le	cadre	 juridique	du	
SEPA	 (Single	 Euro	 Payments	 Area)	 qui	 a	 permis	 (entre	 autres)	 de	 réaliser	 des	 virements	
bancaires	de	manière	transparente	entre	les	différents	pays	de	l'Union	Européenne.	
Egalement	un	nouveau	statut	d’Établissement	de	Paiement	(EP)	a	été	créé.	 Il	permet	à	de	





• Etre	 formellement	adoptée	par	 le	Conseil	des	ministres	de	 l'Union	Européenne	 [fait	
le	08/10/2015]33	
• Etre	publiée	au	Journal	officiel	[fait	le	23/10/2015]34	
Les	 États	 membres	 disposent	 alors	 de	 deux	 ans	 pour	 adopter	 les	 dispositions	 nationales	
permettant	de	transposer	la	directive	sur	les	services	de	paiement	dans	le	droit	national.	A	
savoir	fin	2017	!	
Son	 but	 est	 toujours	 de	 stimuler	 la	 concurrence	 et	 l'innovation	 tout	 en	 fournissant	 un	
nouveau	cadre	 législatif	aux	EP	 (voir	plus	haut)	 tout	en	continuant	d’assurer	un	niveau	de	
sécurité	suffisant	au	bon	fonctionnement	des	moyens	de	paiements.	
Depuis	 la	DSP	de	nouveaux	 types	d'acteurs	se	sont	 révélés	et	 il	devenait	 important	de	 les	
différencier	afin	de	couvrir	leurs	risques	spécifiques.	Deux	types	de	services	sont	visés	par	la	
directive	:	
• Les	 services	 d’agrégation	 d’information	 (AIS	 –	 Account	 information	 services)	 qui	
permettent	 aux	 consommateurs	 disposant	 de	 plusieurs	 comptes	 bancaires	 de	
bénéficier	 d’une	 vision	 consolidée	 de	 l’ensemble	 de	 leurs	 comptes	 tenus	 par	
différentes	banques	via	une	seule	interface.	
• Les	 services	 d’initiation	 de	 paiement	 (PIS	 –	 Payment	 initiation	 services)	 qui	
permettent	 au	 consommateur	 de	 demander	 à	 un	 intermédiaire	 (les	 Third	 Party	
Provider	ou	TPP)	de	présenter	et	d’exécuter	des	opérations	de	paiements	en	leur	nom	














Histoire	 Dans	 notre	 cas	 notre	 intérêt	 se	 portera	 uniquement	 sur	 les	 Account	 Information	 Services	













• La	 DSP2	 impose	 aux	 banques	 de	 transmettre	 de	 façon	 sécurisée	 les	 données	
seulement	nécessaires	à	l’activité	des	TPP	


























La	 directive	 n'aborde	 pas	 directement	 les	 aspects	 de	 la	 sécurité	 informatique.	 Elle	 parle	
d'authentification	 forte	 de	 l'utilisateur	 mais	 laisse	 l'ABE	 (l'Autorité	 Bancaire	 européenne)	







• La	FBF	réclame	le	renforcement	des	exigences	de	sécurité	envers	 les	TPP,	 la	cause	







• Le	banquier	gère	les	données	et	sa	relation	client	est	basée	sur	 la	confiance.	 Il	doit	
donc	se	garantir	d'une	sécurité	maximum.	"C'est	à	ces	nouveaux	acteurs	d'agir	sans	
perturber	ce	schéma."	




































• Une	 authentification	 reposant	 sur	 l’utilisation	 de	 deux	 éléments	 ou	 plus	
appartenant	aux	catégories	«	connaissance	»	(quelque	chose	que	seul	l’utilisateur	
connaît),	 «	 possession	 »	 (quelque	 chose	 que	 seul	 l’utilisateur	 possède)	 et	 «	
inhérence	»	(quelque	chose	que	l’utilisateur	est).	Ces	éléments	sont	indépendants	
en	ce	sens	que	la	compromission	de	l’un	ne	remet	pas	en	question	la	fiabilité	des	









































o Fourniture	 par	 toute	 banque	d’au	moins	 une	 interface	 sécurisée	 dédiée	 aux	
AISP	 et	 PISP	 qui	 doit	 être	 toujours	 accessible,	 avec	 un	 même	 niveau	 de	
fonctionnalités	et	de	services,	et	un	support	technique	suffisant,	que	l’interface	




o L’interface	 de	 communication	 doit	 s’appuyer	 sur	 les	 procédures	
d’authentification	définies	au	préalable.	
o Elle	 doit	 être	 développée	 selon	 les	 standards	 de	 communication	 ouverts,	















Histoire	 Donc	 en	 résumé,	 les	 banques	 doivent	 fournir	 une	 interface	 d'accès	 (API).	 Il	 est	 recommandé	





La	 plupart	 des	 informations	 précédentes	 viennent	 de	 sources	 françaises,	 mais	 en	 ce	 qui	
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<Date enregistrement> | <Label> | <Montant carte débit> | <Montant carte crédit> | Devise 
	
Le	<Label>	est	spécifique	à	chaque	type	de	transaction	:	
Type	de	transaction	 	 	 	 	 	
Virement	 Compte	 Destinataire	 Commentaire	 Date	valeur	 	
Bancontact	 Compte	 Destinataire	 Date	&	Heure	 Date	 	
Bancontact	votre	achat	à	 Lieu	achat	 Date	&	Heure	 Date	 	 	
Ordre	permanent	 Compte	 Destinataire	 Commentaire	 Date	valeur	 	
Domiciliation	 Compte	 Destinataire	 Référence	 Commentaire	 Date	
valeur	












L’intérêt	 principal	 de	 notre	 application	 est	 de	 pouvoir	 associer	 des	 catégories	 aux	
transactions.	Pour	cela	des	règles	peuvent	être	créées	et	sur	base	de	la	catégorisation	seront	
également	fait	les	rapports	et	les	dashboards.	










- L’aspect	apprentissage	 :	 tout	 au	 long	du	 travail	 sur	 le	blog	et	 ensuite	 l’écriture	du	




















- L’aspect	 temps	 :	 je	pense	que	 le	 temps	 fut	mon	plus	grand	opposant	durant	 cette	
période	de	Mémoire,	que	cela	soit	pour	faire	coïncider	ma	vie	familiale	et	mon	rôle	
récent	 de	 papa,	 un	 boulot	 exigeant,	 des	 cours	 assez	 demandeurs	 en	 énergie	 que	
d’arriver	à	aligner	les	agendas	des	Product	Owners.	
	
- L’aspect	 outils	 :	 il	 fut	 plaisant	 de	 tester	 des	 outils	 en	 tout	 genre	 (mind	 mapping,	




















- L’aspect	 scope	 :	 je	 pense	 que	 devoir	 combiner	 les	 rôles	 d’analyste	 business,	
fonctionnel	et	(un	peu)	technique	était	pour	le	moins	ambitieux.	Vouloir	tout	prévoir	
pour	un	produit	tel	que	«	UnifiedTxnViewer	»	fut	une	tâche	particulièrement	ardue.	
o Et	même	si	 je	suis	assez	satisfait	du	résultat	avec	un	backlog	qui	 je	 le	pense	
peut	être	une	base	solide	pour	 le	début	d’un	développement,	 le	temps	m’a	
empêché	de	 traiter	 certains	points	 (telle	que	 l’interface	de	 l’application)	ou	
d’apporter	tous	les	détails	utiles	(tel	que	pour	la	description	détaillée	du	Data	
Model	ou	des	rapports).	
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